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摘 要
I
摘 要
伴随着最近几年国内银行的改革发展，四大国有银行、股份制银行、国外银
行之间的联系也日益增多，在信息技术的应用方面，已经在一定程度上和国外水
平有些接近，在某些方面还处于领先的地位。最近几年以来，伴随着第三方存储
管理性质系统的发展，在某种程度上证监会针对规模较大产品交易部分、具体制
度方面、资本市场部分的长期运作方面给予了资金存储管理要求，期待这些要求
能够给与第三方性质存储管理的业务进行一定的推动，有助于资本性质市场能够
长期稳定发展。
本论文首先对我们国有性质银行和商业性质银行的投资类型存储管理需求
进行一系列的剖析，对于这一体系当中的不足之处、拓展较为艰难等等问题进行
了分析，基于 B/S 架构基础，设计并实现了金融投资资金存管系统。
论文从系统的需求分析出发，从业务角度详细分析了系统的可行性，并进行
了功能性、非功能性需求分析。在此基础上，对系统进行详细的介绍，主要包括
系统设计，系统的实现及相关功能介绍。在系统详细设计中，主要从系统的建设
方案、逻辑构架、物理构架、业务功能设计进行详细说明；之后对系统的实现进
行测试并进行相关分析。最后对论文工作进行了总结，对下一步工作进行了展望
本项目所设计的软件方便了投资资金的存储管理，实现了资金存管的基本要
求要求，提高了工作效率。
关键词：银期转账; 投资资金存储; 第三方存储
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Abstract
Recent years, along with the reforms and developments in banking, the contacts
between the four major state-owned banks, joint-stock banks and foreign banks are
increasing, on the aspect of information technology application, it is certainly closer
between domestic and abroad, even in some respects, we are at the leading position.
In recent years, along with the development of the third party storage management
system, CSRC will aim at bulk commodity transaction、specific system and long-term
operation on capital market，to demand these parts by giving specific capital storage
management requirements, and look forward these requirements can push third party
storage management business forward, also can maintain the stability of capital
market in the long-run.
This dissertation analyzed the investment types of storage management needs on
state-owned banks and commercial banks. It concerns problems in this system and
difficulties on expansion. Based on the B / S architecture, it was conducted to achieve
a better centralized investment funds depository system on the aspect of investment
expansion.
The dissertation described the research background, significance, research
status and existing problems. Introduced the related technology. Secondly, it focused
on the detailed introduction of the system, including system requirements analysis, the
detailed design of the system, the realization of the system and the related function
introduction. In the system requirements analysis part, the feasibility of the system,
functional requirements, the hardware requirements were introduced. Then, the
development scheme of system, logical framework, physical structure, and functions
are described in detail. Finally, we tested the realization of the system and introduced
the related functions.
This project has been used at present. In the project. It is convenient for the
management of funding. It has improved work efficiency. and achieved the
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requirement of funding management and storage, that is centralized management,
distributed storage, real-time usage, efficiency and reliability.
Keywords: Bank Transfer; Investment Funds Storage; Third Party Storage
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
最近几年以来，投资性质企业比如证券企业等移用客户结算交易资金方面的
难题时常发生。所以为了在一定程度上防止证券企业移用客户的投资资金的行为
发生，证监会发布了具体规定部分:一九九六年的《证券性质经营机构证券自主
经营具体业务管理模式》[2] ，这一法规在一定程度使证券企业将自主经营部分
和具体代理性质业务方面进行一定的剥离;一九九八年的《证券法规部分》[3]，关
于银行管资金方面的具体业务形式部分，给证券行业奠定了一定的基础;二零零
二年的《关于客户交易结算资金方面管理模式方面》，在一定程度上要求把证券
商家拥有的具体资金账户部分和具体交易性质结算资金账户部分进行一定的剥
离;二零零六年最新颁布《证券法》要求证券企业的具体交易性质结算资金部分
要存储放置在商业性质银行当中，运用某一个客户的具体名义方面进行设立账户
进行一定管理;关于经营管理性质机构发布的具体法律，没有在一定程度上满足
防止保证资金被移用的具体效果部分，这一监督管理层面最后使全部证券商家利
用第三方性质存储管理形式。证券监督委员会为了进一步实现最新颁布证券法规
方面的具体要求部分，进一步发布了适宜科学化经营的证券企业的第三方性质存
储管理形式，最近这一阶段，这一管理层面向每一个证券企业发布了关系客户具
体交易资金方面的第三方性质存储管理的文件，还较为清晰了明确了账户清算方
面和存储管理性质体系正式运作具体时间安排，在一定程度上为第三方性质存储
管理工作方面的长期运作给予了一定的准备时间。
最近几年以来，伴随着现代第三方存储管理性质体系的长期发展，在某种程
度上证券监督委员会针对规模较大产品交易部分、具体制度体系方面等资本性质
市场部分的长期运作方面给予了具体资金存储管理要求，期待这一类型业务方面
根据第三方性质存储管理的具体业务规定有一定的推动作用，有助于资本性质市
场能够长期稳定发展。
1.2 研究现状及存在问题
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伴随着最近几年国内银行这一行业革新更加深层次的发展，关于四大国有性
质银行和股份制类型银行和国外银行行业的联系也日益增多，在信息技术方面
的，已经在一定程度上和国外水平有些接近，在某种层面上还处于领先地位。关
于商业性质银行的信用贷款体系这一方面已经在一定程度上达到了较为先进的
水平，尤其是四大国有性质银行在近几年就逐渐建设信用贷款的基础之上建立信
用贷款管理方面，更好的实现利用客户为中心的收集信息、处理业务方面和进行
风险化管理方面，在实际操作平台之上进一步实现银行用户业务集中化控制管
理、信用贷款业务风险智能化识别，关于信用贷款业务审核批准所有工作环节进
一步实现网上作业，全部信用贷款业务利用互联网传递具体资料、无纸化运行、
行业区域限额、国家代理行具体额度在不一样的流程中能够更好的体现出控制方
面具体作用。关于股份制类型银行在信用贷款体系这一方面的具体建设正在快速
开展，在我国大部分的信贷系统供应厂商当中逐一选择，根据自身的需要进行更
好的完善。针对城市商业银行，打破对于人才和经济方面的局限，能够在市场当
中进一步选择较为良好的信贷平台，经历较为简捷的客户化就可以达到长期的发
展进程。
现在银行信贷系统的供应厂商主要包括宇信易诚厂商、安硕厂商、易初厂商
等等，关于宇信易诚信用贷款体系指的就是利用总部作为企业的核心跨越区域的
一体化的信用贷款管理方面体系，不只是关于银行风险控制方面管理性质体系，
还是关于银行信息化管理整体思路。
巴赛尔新资本具体协议方面、利用客户具体管理方面作为基础、利用流程具
体管理作为主线、信贷具体风险防范方面作为目标，在一定程度上可以进一步实
现公司法人客户信贷业务方面和个人信贷业务方面的管理、具体统计、监测方面、
审批方面、收集方面、具体反映方面的电子化和自动化方面，给予信贷和业务具
体信息保存、决策、分析等等性能，能够为商业性质银行信用贷款业务方面的创
新性、经营决策给予足够的信息支撑。别的供应厂商的信贷产品功能也具有相似
之处，现在在城市商业性质银行面临的竞争主要就是对于业务的了解程度。
(1)关于体系维护成本投入较高
因为投资类型存储管理拥有第三方性质存储管理体系、B股具体转账部分、
银期具体转账部分等，必须两组以上的工作人员进行维护部分。
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(2)关于客户信息冗余部分
当某个客户进行投资 A 股部分、期货部分等投资性质商品过程中，较为单
独化的体系基本上能够进一步保存某一客户信息部分。能够导致体系信息冗余部
分，会导致每一个体系之间客户信息部分的差异性。这一银行能够将客户信息方
面进行一定的集中化，能够防止信息冗余的难题。
(3)关于银行业务性质人员工作较为困难
这一银行投资类型商品类型较为繁多，不一样的体系，不一样的功能部分，
能够对应不一样的具体交易性质代码部分。这一银行的业务性质人员必须按照投
资客户的签约方面进一步投资商品，能够选取不一样的具体交易代码。关于清算
人员必须按照投资方的具体清算结果才能够做出计算。
(4)体系网络费用投入较高
当银行和企业进行各种类型投资性质业务过程中，假设这一银行的投资类型
存储管理体系是较为单一化。
(5)业务创新化较为艰难
因为大部分银行投资类型存储管理体系之间的业务创新化，假设某投资性质
客户要进一步投资 A 股部分和具体期货部分。假设一些商业银行不具备存储管
理资格，然而期待进行比如第三方性质存储管理业务等等，要进一步选取具备一
定资格的银行当作具体中介部分，再如有的商业银行没有存管资质，将资金转移
到中介性质银行当中，之后转移到投资性质企业，因为银行投资类型体系是较为
单一化。
(6）同种类型的新型业务进程较为缓慢
当资本性质市场在一定程度上发现新型业务过程中，现在市场上的投资类型
存储管理体系，较为缺少具体业务方面的拓展部分，大致都必须进一步建立体系。
但是创建体系必须要建立较为完善化的团队等等。
1.3 主要研究内容
本次论文利用对于国有性质银行和商业性质银行的投资类型存储管理体系
进行一系列的剖析，对于这一体系当中的不足之处、拓展较为艰难等等问题，进
一步实现关于 B/S 软件技术方面，设计出拓展投资类型的投资资金存储管理体
系。
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本论文主要研究的内容有：
(1)对于现在所拥有的第三方性质存储管理体系部分等等投资类型体系进行
一系列的剖析，这一体系内广泛有的各种类型业务进行一定的开发。
(2)关于投资资金存储管理性质体系的具体设计部分，本次体系设计方面主要
从体系整体结构部分、具体设计部分等等进行较为详细的介绍。
(3)关于投资资金存储管理体系的具体实现部分和具体验证部分，对于投资资
金存储管理性质体系进行较为详尽的设计，按照银行交易比重等做出了具体压力
方面测试部分。
最后利用 JAVA语言作为系统开发语言，软件架构采用 B/S 架构，数据库采
用 Oracle 数据，来进行投资金存管系统的开发，系统主要包括信息监控、系统
管理、客户资料管理、清算管理、报表管理几个模块。
1.4 本文结构安排
本文共分为六章，各章安排如下：
第一章 绪论：通过投资资金管理的一些背景，进而引出其中相关的设计和
系统实现所存在的必要性，然后对国内已有类似系统进行分析。
第二章 相关技术介绍，主要介绍了系统中用到的相关技术，例如 JAVA语言、
Oracle数据库、系统架构。
第二章 分析系统需求：先概述一下投资资金存管管理系统需要达到的目标，
然后叙述投资资金存管系统的需求，然后再对目标功能和需求进行详细的分析。
第三章 阐述分析系统设计与详细设计：先总体设计投资资金存管管理系统，
和投资资金存管系统中的功能构架和网络构架。类图和时序图的管理功能和作用
需要在之后进行详细设计。最重要也就是最后的步骤就是设计完成数据库。
第四章 系统实现：结合实际报文管理，到帐管理，报表管理和单据管理在
测试时针对实际问题做出调整。
第五章 系统测试：系统测试的主要目的就是出示测试结果，然后对测试所
用的用例进行一一说明。
第六章 总结与展望：对本文进行总结，该投资资金存管系统的未来再进行
展望。
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第二章 技术介绍
2.1 JAVA语言
JAVA语言是一门通用计算机编程语言，应用广泛。JAVA语言是面向对象的，
它继承了 C++的很多优点，同时去除了 C++中的指针等等概念。JAVA语言是功
能强大和易用的，是静待编程对象的代表，程序员能够进行复杂的思维编程。
JAVA具有可移植性、动态性、多线程等等特点，同时其平台独立、比较安
全，程序写出来比较健壮，主要用于编写桌面应用程序，Web应用程序等等。
2.2 B/S技术
关于 B/S 架构，指的就是关于Web出现之后的网络架构形式，所谓Web浏
览器方面指的是相关客户端重要应用性质软件部分。这一方式进一步集中了相关
客户端方面，把体系功能实现的重要方面统一至相关服务器部分，便利了体系的
具体开发部分、具体运用部分、具体保护部分。客户机仅仅需要安装相关浏览器
Browser，例如 Netscape Navigator 浏览器或者是 Internet Explorer 浏览器，关于
服务器进一步安装 Oracle 数据库部分, Sybase 数据库部分等。关于浏览器运用
Web Server 和相关数据库进行具体数据方面的交换。
图 2.1 关于 B/S架构图部分
关于B/S最为显著的优势指的就是能够在全部区域实际操作但是不需要进一
步安装别的相关软件，仅仅需要能够联网的电脑就可以应用，所谓相关客户端的
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无需安装部分、无需维护部分、体系的扩大方面也较为便利化。
2.3 Oracle数据库
关于数据库技术基本上已经有接近 30 年的时间了，最开始在上世纪中期建
立，并且在末期正式形成。关于数据库对于计算机网络的实际应用和长期发展是
非常重要的，因为在进行开发计算具体应用过程之中，数据方面的管理已经逐渐
变成了主要技术。在三十年的时间当中，数据库伴随着技术方面的改革进行完备，
关于网络方面和分层数据库方面已经消失殆尽，已经逐渐被关系性质数据库所替
代。现在，软件开发性质人员已经在一定程度上证明了自身的发展前景。
人们都了解关于计算机能够大致划分为硬件和软件这两个部分，这两个部分
拥有各自的性能，但是两者之中存在着不能分离的数据库管理性质技术。大家将
数据管理性质技术划分为三个最为重要的具体阶段，关于第一具体阶段就是关于
手段管理的经验方面和发现方面，第二个具体阶段指的就是关于数据库得文件体
系方面，第三个具体阶段指的就是数据的管理性质技术。
Oracle数据库在逻辑性质上是大致由很多表格形成。大致划分为体系表空间
方面和非体系表空间方面。关于非体系表空间保存着各种各样的应用方面的具体
数据方面、索引方面、程序方面等具体信息。准备建立一个规模较大的 Oracle
应用性质体系过程中，应该进一步建立它所占据的具体表空间方面，与此同时定
义物理性质文件的保存具体路径和占据硬盘的具体大小。关于物理之上保存在网
络之上的 Oracle 具体数据库，逻辑性质之上能够看作一个较为独立的大型数据
库。关于用户能够利用网络对于数据库当中的具体数据进行一定的保存，在服务
器设备之中协调解决对于应用性质程序是公开的：开发性质人员不需要了解网络
的连接方面。主要是由两个网络相连接 Oracle 具体数据库之间利用数据库具体
链接(DB-LINKS)设立访问性质制度。但是 Oracle 利用较为高等的方式，比如同
义词方面(SYNONME)等让大家感觉不到整个过程，好像数据的保存存在于本地。
本系统开发选用 Oracel 11g。
2.4 本章小结
阐述了系统开发所用的各种技术，具体阐述了 JAVA语言以及 AIX 系统，还
阐述了 B/S 技术，关于软件的构成系统方面和 Oracle 11g和系统当中所运用的数
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